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ABSTRACT 
 
 
During the past several decades, a considerable amount of studies have been 
carried out on time series and in particular the Box-Jenkins (BJ) method.  As with all 
techniques of statistical analysis, the conclusions of time series analysis are critically 
dependent on the assumptions underlying the analysis and BJ is a commonly used 
forecasting method that can yield highly accurate forecasts for certain types of 
data.  Genetic Algorithm (GA) is a heuristic method of optimization.  This study 
presents the study on developing an extrapolative BJ model with the use of GA 
method to produce forecasting models using time series data.  BJ method has a cycle 
of four phases, the data transformation phase for model identification, parameter 
estimation, model diagnostic checking or validation, and finally producing the 
forecast.  Although many researchers and practitioners have concentrated in the 
parameter estimation part of BJ model, the most crucial stage in building the model 
is in the data transformation and model identification where any false identification 
will lead to assuming a wrong model and will increase in the cost  of re-
identification.  Hence, using GA a subset of artificial intelligence methods was 
introduced into the process of BJ to solve the problem in the model identification and 
parameter estimation phase.  The data used in this study are the monthly data of 
international tourists arrival into Malaysia from 1990 to 2011.   This is a case study 
in the implementation of GA-BJ model.  The result from this study may be divided 
into two main parts, namely the result for the in-sample data (fitted model) and out-
sample data (forecast model).  The analysis shows that the out-sample values using 
GA-BJ model gives better forecast accuracy than the out-sample values for BJ 
model.  This shows that the combination of BJ and GA methods gives a more 
accurate model than using a single method for forecasting.  This study concludes that 
GA method can be an alternative way in identifying the right order of component in 
BJ model. 
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ABSTRAK 
 
 
Dalam beberapa dekad yang lalu, sejumlah besar kajian telah dijalankan ke 
atas siri masa dan khususnya kaedah Box-Jenkins (BJ). Seperti semua teknik analisis 
statistik, kesimpulan analisis siri masa adalah amat bergantung kepada andaian 
analisis. BJ adalah satu kaedah yang lazim digunakan yang boleh menghasilkan 
ramalan yang sangat tepat untuk sesetengah jenis data. Kajian ini membentangkan 
hasil kajian kaedah ekstrapolatif model Box-Jenkins (BJ) bagi menghasilkan model 
Univariat dengan menggunakan data siri masa. Kaedah BJ mempunyai empat fasa 
utama iaitu model identifikasi, model penaksiran, model pengesahan, dan model 
peramalan. Walaupun banyak penyelidik dan pengamal telah tertumpu di bahagian 
anggaran parameter model BJ, peringkat yang paling penting dalam membina model 
adalah dalam transformasi data dan pengenalan model jika apa-apa pengenalan palsu 
akan membawa kepada andaian model yang salah dan akan meningkatkan kos 
semula membina model pengenalan. Oleh itu, dalam kajian ini, model algoritma 
genetik (GA) adalah subset bagi kaedah kepintaran tiruan yang diperkenalkan untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi di fasa pertama dan kedua iaitu model 
identifikasi dan model penaksiran. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data 
bulanan pelancong antarabangsa melawat Malaysia mulai tahun 1990 sehingga 2011. 
Ini adalah kajian kes dalam implementasi model GA-BJ. Hasil analisis kajian ini 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sampel dalam (model ujian) dan sampel luar 
(model ramalan). Di akhir kajian ini, model GA-BJ bagi sampel luar lebih tepat dan 
mempunyai ralat yang lebih kecil berbanding model asas iaitu model BJ bagi sampel 
luar. Ini menunjukkan bahawa model kombinasi kaedah BJ dan GA menghasilkan 
model ramalan yang lebih tepat berbanding menggunakan hanya satu model. 
Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa kaedah GA boleh menjadi kaedah 
alternatif bagi mengenalpasti komponen model pengenalan BJ yang betul. 
 
